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La pesquisa tuvo como meta determinar la asociación entre el financiamiento y la 
rentabilidad de la compañía Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de Castilla, 
departamento de Piura. El financiamiento es muy relevante para las empresas y 
este debe ser orientado adecuadamente de forma eficiente para que las empresas 
obtengan los beneficios correspondientes, mejorando así el rendimiento económico 
y financiero. Se justifica el desarrollo de la presente investigación, para extender y 
ahondar los conocimientos de la ciencia y teoría contable. 
 
El tipo de pesquisa fue básica porque busca extender y ahondar en el 
discernimiento de la ciencia contable para que con estos conceptos se puedan 
proponer y dar opciones de subsanación a los inconvenientes de la pesquisa, de 
enfoque cuantitativo, nivel de correlación causal, sin realizar experimentos de corte 
transeccional, debido a que no se manipularon las variantes y fueron dentro de un 
determinado tiempo. La técnica e instrumentalización de recojo de datos es la 
encuesta y como herramienta el cuestionario el cual se cuantifico en el nivel de 
Likert en ambas variantes. Se usó el criterio de juicio de expertos para la validez de 
las herramientas y se usó el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach por 
variables y para verificar como se relaciona el financiamiento y la rentabilidad 
utilizándose la prueba estadística de Rho de Spearman es de 0,263 con una 
significancia bilateral de 0,140 donde demuestra que no existe correlación positiva 
entre ambas variables de estudio. 
 
Palabras claves: Beneficios, Destino de la subvención, Financiamiento, Medición 











The objective of the research was to determine the association between the 
financing and the profitability of the company Industrial Santa Lucia S.A.C of the 
district of Castilla, department of Piura. Financing is very relevant for companies and 
it must be properly oriented in an efficient way so that companies obtain the 
corresponding benefits, thus improving economic and financial performance. The 
development of the present investigation is justified, to extend and deepen the 
knowledge of accounting science and theory. 
 
The type of research was basic because it seeks to extend and deepen the 
discernment of accounting science so that with these concepts it is possible to 
propose and give options to correct the inconveniences of the research, quantitative 
approach, level of causal correlation, without conducting experiments of 
transectional cut, because the variants were not manipulated and were within a 
certain time. The technique and instrumentalization of data collection is the survey 
and as a tool the questionnaire which was quantified at the Likert level in both 
variants. The criterion of expert judgment was used for the validity of the tools and 
the Cronbach's Alpha reliability coefficient was used for variables and to verify how 
financing and profitability are related, using the statistical test of Spearman's Rho is 
of 0.263 with a bilateral significance of 0.140 where it shows that there is no positive 
correlation between both study variables. 
 
Keywords: Benefits, Destination of the subsidy, Financing, Performance 





En América Latina, las compañías representaron los principales generadores de 
empleo y de crecimiento económico, en el Perú, en este estudio el 96,5% de las 
compañías pertenecieron al sector industrial, evidenciándose un incremento anual, 
representando así la gran fuerza laboral en el país, aportando entre 5,7 a 8 millones 
de puestos de trabajo, pero se requiere efectividad y productividad para continuar 
promover el progreso. (Díaz, 2018) 
 
Para los empresarios, el rendimiento es el producto obtenido del óptimo uso de los 
medios financieros en un período de tiempo establecido; esto da como resultado 
en una metodología que cuantifica la utilidad de la subvención y de las tareas 
financieras, exponiendo limitaciones al momento de identificar los factores más 
importantes de todos los sectores económicos. 
 
Existen empresarios que subvencionan sus actividades con patrimonio propio o 
mediante inversiones provenientes de diferentes grupos. Como primera opción 
recurren a compañías financieras mediante el otorgamiento de créditos, como 
segunda opción recurren a prestamos facilitados por los suministradores los cuales 
al otorgar sus recursos al crédito proveen solvencia a la compañía y esta debe ser 
responsable con ellos del abono en un corto período. (Acosta, 2016). 
 
En el caso peruano, el débito de las compañías está evidenciando durante los 
últimos períodos, fuertes señales de deterioro con relación a la excelencia de la 
financiación, por ejemplo: el índice de morosidad en la financiación otorgada a 
compañías que tienen transacciones anuales que sobrepasan los 200 millones de 
soles, se ha incrementado en 0.5 %. En las compañías grandes ha incrementado 
de 1.6% hasta 2,9%. En las compañías medianas este índice ha alcanzado al 
11.1% en tanto que, en las micro y pequeñas compañías continua estable entre 
9.5% y 9.9% lo que las transforma en las más abonadoras. Asimismo, en relación 
a la moneda las compañías tienen preferencia por el débito en dólares el que 
comprende el 55.2% del total de créditos. (Díaz, 2018) 
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En la realidad local, para el año 2020 la subvención de la empresa Industrial Santa 
Lucia S.A.C, se llevó a cabo con el programa de Reactiva Perú, sin tener otros 
créditos con alguna entidad financiera, una parte estuvo destinado para gastos 
operativos como el pago de planillas, implementación del soporte tecnológico para 
acceder al mercado tecnológico, mientras que el monto restante está estatizado, 
teniendo una empleabilidad incierta debido a la coyuntura por la pandemia, esto 
indica que la gerencia está a la espera del comportamiento de la Covid-19 en los 
próximos meses, generando gran incertidumbre en cuanto al destino y de las 
fuentes de subvención para un futuro. 
 
De lo anterior expuesto se planteó el siguiente problema general: ¿Cuál es la 
relación entre el financiamiento y la rentabilidad de la empresa Industrial Santa 
Lucia S.A.C del distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020?, como 
problemas específicos se propusieron: ¿Cuál es la relación entre el financiamiento 
propio y la rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura, período 2020?;¿Cuál es la relación entre el 
financiamiento de terceros y la rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia 
S.A.C del distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020? y ¿Cuál es la 
relación entre la empleabilidad del crédito y la rentabilidad de la empresa Industrial 
Santa Lucia S.A.C del distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020? 
 
La investigación tuvo una justificación teórica por cuanto permitió profundizar las 
teorías de financiamiento, teniendo en cuenta las fuentes disponibles, las tasas, los 
períodos, los cuales impactaron en el rendimiento de la empresa. La investigación 
metodológicamente se justificó por las herramientas que se utilizaron para 
cuantificar las variantes, los mismos que podrían ser utilizados en otras 
investigaciones posteriores. 
 
En una justificación práctica, el estudio se justificó porque a través de ella se tuvo 
el conocimiento teórico práctico para seleccionar la óptima opción de las fuentes de 
financiamiento más viables, que se convierten en una oportunidad a los 
empresarios para tener una visibilidad financiera y acceder a créditos. 
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También se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre el 
financiamiento y la rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del 
distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020, como objetivos 
específicos se propusieron: Identificar la relación entre el financiamiento propio y la 
rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de Castilla, 
departamento de Piura, período 2020; reconocer la relación entre el financiamiento 
de terceros y la rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito 
de Castilla, departamento de Piura, período 2020 y determinar la relación entre la 
empleabilidad del crédito y la rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia 
S.A.C del distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020. 
 
En el presente estudio se trabajó con la siguiente hipótesis general: El 
financiamiento se relaciona significativamente con la rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de Castilla, departamento de Piura, período 
2020, como hipótesis específicas se propusieron: El financiamiento propio se 
relaciona significativamente con la rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia 
S.A.C del distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020; el 
financiamiento de terceros se relaciona significativamente con la rentabilidad de la 
empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de Castilla, departamento de 
Piura, período 2020 y la empleabilidad del crédito se relaciona significativamente 
con la rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 












II. MARCO TEÓRICO 
 
En las investigaciones realizadas de antecedentes nacionales tenemos:  
 
Córdova (2020) en su tesis “El endeudamiento y su efecto en la rentabilidad de la 
empresa exportadora Guayas Foods S.A. Piura, periodo 2016 - 2018”, tuvo como 
meta delimitar el impacto de la deuda en el rendimiento de la compañía, aplicando 
la metodología de tipo correlacional, sin realizar alteraciones en el comportamiento 
de las variantes, de corte transeccional, obteniendo como resultado que la 
compañía se encuentra en una situación económica y financiera debido a la 
reducción de las transacciones y a la poca utilidad evidenciada. 
 
Vences (2020) en su tesis “La planificación financiera como estrategia para reducir 
el endeudamiento de la empresa Arenera Jaén S.A., Piura, período 2016 - 2018”, 
en la cual propone metodologías que tienen como base la gestión financiera para 
mitigar las deudas de la compañía, aplicando la metodología de tipo aplicada, de 
corte transeccional y sin llegar a alterar el comportamiento de las variantes de 
estudio, los resultados indican que los lineamiento financieros, siendo adecuados 
los medios financieros, las fuentes de subvención son accesibles. 
 
Castro, et. al, (2019) en su tesis “Fuentes de financiamiento y rentabilidad de la 
Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriquí Tours SRL, Tarapoto - 2018”, en cual 
proponen como meta examinar la asociación de las fuentes de subvención y el 
rendimiento de la compañía, aplicando como la metodología de tipo correlacional, 
sin realizar alteraciones al comportamiento de las variantes y de corte 
transeccional, obteniendo como resultado que no cuentan con un control sobre la 







Rodríguez (2019) en su tesis “Alternativa de financiamiento a corto plazo para 
incrementar la rentabilidad del Sector Ferretero de la Av. Ricardo Palma Trujillo 
2018”, en la cual propone especificar que alternativa de subvención a corto periodo 
crea un aumento en el rendimiento del sector ferretero, aplicando la metodología 
de tipo descriptiva, exploratoria, de análisis documental y bibliográfico, centrándose 
en la búsqueda de alternativas de subvención, debido a que los resultados indican 
que las fuentes de subvención no se encuentran establecidas por la alta gerencia. 
 
Paima (2019) en su tesis “El financiamiento económico y su rentabilidad de las 
micro y pequeñas empresas del sector comercio rubro ferretero, del distrito de 
Callería - Pucallpa, 2016”, en la cual propone delimitar la asociación entre la 
subvención y el rendimiento en las MYPES, aplicando la metodología de tipo 
correlacional, sin realizar alteraciones en la conducta de las variantes y de corte 
transeccional, haciendo uso del factor de asociación de Pearson, teniendo como 
resultante que los empresarios confirman que siempre tienen acceso a la 
subvención y en cuanto al rendimiento siempre es positiva. 
 
Se considera antecedentes internacionales: 
Suárez (2020) en su tesis de maestría “Estudio correlacional entre financiamiento 
y rentabilidad para empresas inmobiliarias del Ecuador”, en la cual propone 
examinar la asociación entre la subvención y el rendimiento de las compañías 
inmobiliarias en el periodo 2013 - 2017, aplicando la metodología de tipo 
correlacional, sin realizar modificaciones en el comportamiento de las variantes de 
estudio y de corte transeccional, obteniendo como resultado que las fuentes de 
subvención generalmente son tercerizadas, y además obtienen un buen 
rendimiento confirmándose así la teoría de PeckingOrder la cual afirma que 
mientras más grande sea la compañía, optaran siempre por la subvención de 
terceros. 
 
Barragan y Velásquez (2019) en su tesis de maestría “Análisis comparativo de la 
estructura de financiamiento de las empresas del sector manufacturero en la 
Región Pacífico y Centro de Colombia años 2013 - 2015”, en el cual proponen 
ejecutar una examinación comparativa de la organización de subvención de las 
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compañías del sector confección, aplicando la metodología de tipo descriptivo, sin 
recurrir a la experimentación y de corte transeccional, los resultados obtenidos 
indican que las grandes empresas del sector estudiado, tienen un índice de 
endeudamiento menor con relación a la subvención externa, siendo en su mayoría 
subvención con recursos propios, aplicación de reinversión. 
 
López y Farías (2018) en su tesis de maestría “Análisis de alternativas de 
financiamiento para las Pymes del Sector Comercial e Industrial de Guayaquil”, en 
la cual proponen plantear las referencias que toleren la cognición de otras opciones 
de subvención, no convencional para las compañías en estudio, aplicando la 
metodología de tipo descriptiva, de corte transeccional, sin realizar cambios en el 
comportamiento de las variantes de estudio, como resultados se obtuvieron que las 
empresas tienen acceso al mercado de patrimonios los cual le permiten acceder a 
una mejor subvención y a una correcta destinación del mismo. 
 
Moreira (2018) en su trabajo de titulación “Alternativas de financiamiento no 
tradicionales para las PYMES del Sector Comercial de la Provincia de los Ríos”, en 
el cual tuvo como meta determinar las opciones de subvención para las compañías 
del sector comercial, aplicando la metodología de tipo descriptivo, de enfoque 
cualitativo, documental y bibliográfico, sin realizar alteraciones al comportamiento 
de las variantes de estudio y siendo este de corte transeccional. Los resultados 
demostraron que los empresarios tienen el requerimiento de subvención, teniendo 
como alternativas las entidades financieras siendo esta la más común, pero pocos 
tienen conocimiento acerca del Registro Empresarial Bursátil (REB), como 
alternativa de financiamiento y ante ello indicaron que la adoptaría como una buena 
opción. 
 
Castro (2017) en su tesis “El financiamiento como factor de la rentabilidad de las 
microempresas de las asociaciones de productores de calzado Juan Cajas de la 
ciudad de Ambato”, en la cual propone examinar la forma en la que la subvención 
de las microempresas productoras de calzado incide en su rendimiento, teniendo 
como base el flujo de los activos, aplicando la metodología de tipo correlacional, sin 
modificar el comportamiento de las variantes de estudio y de corte transeccional 
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debido a que el acopio de información se realizó en un solo momento. Los 
resultados obtenidos demuestran que los ingresos son destinados para el pago de 
deudas, compra de materia prima, consumo de personal y pago de planillas, 
obteniendo así un buen rendimiento. 
 
En cuanto a las variables estudiadas: financiamiento y rentabilidad se presentan a 
continuación las siguientes teorías de diferentes autores: 
Para la variable financiamiento, se precisa como la captación de medios financieros 
para progresar las tareas empresariales, pueden ser denominadas como medios 
propios o ajenos, transformándose así en inversiones en patrimonio para la 
compañía, la subvención adquirida por medios ajenos para destinar en la 
fabricación, a un futuro creará los fondos competentes la cual generará los medios 
propios establecidos en el patrimonio. (Ortiz, Gestión financiera, 2013) 
 
Al analizar la literatura y la práctica de las actividades de las entidades financieras, 
existen dos tipos de financiamiento, los cuales son interpretados como dimensiones 
de este y son: La subvención propia, la cual hace referencia por el estancamiento 
de beneficios de la compañía la cual es alcanzable por el tráfico de dinero creado 
en la compañía o delimitada por el flujo de efectivo que tienen base de 
procedimientos. (Hidalgo, 2020) La subvención propia tiene los siguientes 
indicadores:  
 
La aportación de los socios, la cual es el conglomerado de fondos económicos 
obtenidos por el proceso de aportación externa por parte de los empresarios, para 
llevar a cabo la subvención en la compañía. (Ionos, 2020)La capitalización de 
utilidades, deduce el juicio de una compañía de no repartir las utilidades para 
incluirlas al patrimonio, bien en forma de provisiones, incrementando el patrimonio 
y otorgando una reciente abonación, en escenarios varios, esto supone una 
disposición de solidificar el ámbito social. (López I. , 2018) 
 
El superávit de revalorización es la transferencia de bienes inmuebles, fábricas, 
equipos e inversiones resultantes de la inspección y debe acreditarse al capital si 
el valor de los inmuebles aumenta debido a la revalorización. (Morales, 2019) 
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La segunda dimensión del financiamiento es la subvención externa, la cual es 
interpretada como las fuentes provenientes de los prestamistas e inversionistas no 
vinculados con la compañía, por un lado, los entes financieros otorgan capital de 
deuda y por otro lado los inversionistas otorgan subvención de patrimonio por 
acciones. (EA asesoría, 2019) 
 
La subvención externa, se puede clasificar en los siguientes indicadores: crédito 
comercial, la cual es una opción de subvención por lo que se considera gratuita 
porque no cuentan con utilidades con las cuentas a abonar prorrogados, admitiendo 
así a la compañía tener la mercadería y abonar en un periodo corto. (Flores, 2013). 
El préstamo de entidades bancarias, se realizan mediante contacto previo, 
poniendo a disponibilidad del cliente un monto delimitado, el cual debe ser abonado 
por un periodo prolongado con un porcentaje e interés supletorio. (Vargas, 2014) 
 
En la presente investigación se contempló como tercera dimensión del 
financiamiento a la destinación del crédito obtenido, por lo general los créditos 
pactados a periodos cortos (Ccloan, 2018) pueden ser direccionados por los 
empresarios a la adquisición de mercaderías y materia prima que resulten ser 
indispensables para llevar a cabo las tareas de la compañía, otros empresarios lo 
destinan para el pago de planillas, o incluso para cancelar los servicios como luz y 
agua, con respecto a los créditos pactados a periodos prolongados se orientan a la 
compra de maquinaria y equipos o abonar créditos de periodo corto. (Medina, 2018) 
 
En cuanto a la variable rentabilidad, para Escribano y Jiménez (2014), es una 
preposición que cuantifica la rentabilidad que genera los capitales usados en un 
delimitado periodo. La medición del rendimiento de la eficiencia de las tareas 
generadas del patrimonio invertido, este dato es obtenido de los estados de 
situación financiera, pudiendo así cuantificar el rendimiento de la compañía. 
(Martinez, 2017). Para Ortega (2014) es el cálculo que contrasta los beneficios que 
se obtienen relacionados con los medios propios de la compañía. 
 
Como primera dimensión se tendrá en cuenta a los ratios, los cuales se dividen en 
dos tipos, los cuales son: El ROA (Returnon Investments) también conocido como 
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el rendimiento de las inversiones, se considera uno de los indicadores más 
relevantes y usados en las compañías para cuantificar el rendimiento económico, 
siendo así la asociación entre la ganancia obtenida en un determinado lapso de 
tiempo y el total de activos. (Lorenzana, 2013). Teniendo la siguiente fórmula: ROA 
= Beneficio neto / Activos. 
 
Como indicador de la dimensión de rendimiento financiero, se tuvo en cuenta el 
rendimiento del capital invertido (ROE), es la asociación que permite delimitar el 
rendimiento de todos los activos invertidos en una compañía. (Garrido & Iñiguez, 
2012). Los beneficios, de acuerdo con Díaz (2018) esta es la ganancia de la 
empresa, que es el resultado de restar los costos directos para generar ingresos de 
los ingresos totales, y la ganancia obtenida debe ser suficiente para cubrir los 
costos, incluso cuando hay ingresos. Deben ser suficientes para que el empleador 
pueda continuar con sus actividades. 
 
Dentro de los beneficios se pueden incluir al beneficio bruto: es la ganancia útil de 
una compañía, comúnmente representada por un cierto porcentaje de las 
transacciones netas realizadas, dependiendo siempre del artículo o acción que 
realiza la misma, se cuantifica con la siguiente fórmula: Utilidad Bruta = Ventas 
Netas − Costo de ventas o costos de producción. (Alto Empresarios, 2020)  
 
Margen de utilidad operativa: tiene su origen de los ganancias y dispendios de otras 
tareas que no están relacionadas al rubro de la compañía, como por ejemplo el 
ingreso de los consumidores y los gastos que se generan en este proceso, la 
fórmula para cuantificarla es la siguiente: Utilidad Operativa = Utilidad Bruta − 
Gastos operativos (Orellana, 2020) y al margen de utilidad neta, es considerada 
como la cifra más relevante de estado de resultados, se utiliza para cuantificar la 
beneficios de los accionistas en el período actual, su fórmula es la siguiente: 
Utilidad Neta = Utilidad Operativa − (gastos financieros + impuestos) (Westriecher, 
2018) 
 
Así mismo consideramos las bases conceptuales, que son las siguientes: 
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Financiamiento es la adquisición de efectivo el cual puede ser destinado al 
presupuesto de un proyecto al igual puede ser orientado para abonar a los 
proveedores u operarios. (Westreicher, 2020) 
 
Subvención propia es el efectivo que proviene de los inversionistas, dueños o 
accionistas, también se tiene en cuenta las propias ganancias o procedentes de las 
actividades lucrativas. (Raffino, 2020) 
 
Subvención externa es el efectivo que proviene de las entidades financieras como 
bancos, cajas u otras empresas que solicitan validaciones, contraprestaciones o 
endeudamientos por parte de las compañías solicitantes. (Raffino, 2020) 
 
Destino del financiamiento es la orientación que se le da al efectivo obtenido de 
forma propia o externa, se tiene en cuenta los plazos. (Medina, 2018) 
 
Medición del rendimiento: para la medición del rendimiento de una compañía se 
recurren a los estados financieros, siempre es expresado en porcentajes. 
(Westreicher, Rentabilidad económica (ROA)., 2020) 
 
Beneficios: es el resultante después de restar al total de transacciones todos los 
abonos, aquí se incluyen las amortizaciones y tributos. (El Economista, 2020) 
 
Ratios: Ortiz (2015) indica que son los criterios que asocian la información de los 
estados financieros de una compañía con el propósito de ejecutar un estudio sobre 











3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
 
La investigación realizada es de tipo básica porque su propósito es 
incrementar el conocimiento científico, pero no se opone a los aspectos 
prácticos. (Muntuané, 2010). 
 
Diseño de investigación: 
 
La pesquisa reunió las características de un diseño de investigación 
cuantitativa, de tipo descriptivo - asociativo, con el propósito de delimitar la 
asociación del financiamiento con la rentabilidad de la empresa Industrial 
Santa Lucia S.A.C período 2020. 
 
El estudio se caracterizó por ser de forma asociativa de corte transeccional. 
Según Hernández, et al (2014) este tipo de diseño busca especificar la 




Ox = Primera variable: Financiamiento. 
Oy = Segunda variable: Rentabilidad. 
M = Muestra, representada por 33 trabajadores de la empresa Industrial 
Santa Lucia S.A.C  
r = Asociación entre las Variantes. 
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3.2. Variables y operacionalización 
 




La adquisición de medios financieros para realizar las operaciones de la 
empresa puede definirse como propia o de un tercero, y por tanto traducirse 
en una inversión en los activos de la empresa y una inversión en los activos 
de la empresa, inversión externa en actividades productivas. generación 
futura de fondos Suficiente para generar recursos específicos de la empresa 




El reconocimiento de la subvención propia, subvención externa y el destino 
del financiamiento permitirán definir el financiamiento de la empresa. Para lo 
cual se utilizará un cuestionario de 12 preguntas. 
 




Según Escribano y Jiménez (2014) es un criterio que mide el rendimiento 
generado por el capital usado durante un período de tiempo. Se trata de 
comparar los ingresos, o utilidades generadas, con el capital invertido, el 




La percepción del rendimiento y los beneficios de la empresa permitirá 
establecer la rentabilidad de la empresa. Para lo cual se utilizará un 
cuestionario de 12 preguntas. 
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3.3. Población, muestra, muestreo 
 
Población:  
De acuerdo con Carrillo (2015) la población es el conglomerado de todas las 
áreas que se encuentran sujetas al estudio, en la investigación se contó 
como población:  
• Al personal de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C, que laboran en 




La muestra es definida como el subgrupo que es extraído de la población 
mediante métodos probabilísticos o no probabilísticos (Carrillo, 2015), en el 
estudio la muestra será de tipo no probabilístico por conveniencia y 
comprendió: 
• Gerente: 1. 
• Administración: 1. 
• Contabilidad: 12. 
• Ventas: 10. 
• Logística: 3. 
• Almacén: 6. 
 
Muestreo: 
Se usó el muestreo no probabilístico por conveniencia intencional, debido a 
que se contó con sujetos teniendo en cuenta las unidades en donde laboran 
(Carrillo, 2015). 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se usó como destreza de estudio a la encuesta para implantar contacto con 
la unidad de examen por medio de los cuestionarios construidos con 
antelación. (Casas, Repullo, & Donado, 2003) 
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Como instrumento de evaluación se utilizó el cuestionario estructurado de 
preguntas cerradas (Muñoz, 2003), para detallar la relación de la gestión 
contable en el rendimiento de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C. 
 
Para el proceso de validación de instrumentos, se solicitó el análisis de 3 
expertos, los cuales aplicaron una calificación para cada ítem, esta 
evaluación tuvo como base la matriz de validación decretada por la 
Universidad César Vallejo, entre los expertos se resalta que son: 
Profesionales con grado de Magíster así mismo con su grado en SUNEDU. 
 
Tabla 1 
Validación de Juicio de expertos. 
Experto Grado Académico Nombre y Apellidos Dictamen 
1 Magister. Adolfo Antenor Jurado Rosas Aprobado 
2 Magister. Juan Francisco Gonzales Vera Aprobado 
3 Magister. Donayre Urquizo, Frank Magno Aprobado 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.5. Procedimientos 
La descripción de los hallazgos o resultados obtenidos, normalmente se 
presentaron a través de tablas, gráficas, prototipos, planos o programas; los 
cuales se incluyeron en el cuerpo de informe los de mayor relevancia, los 
demás fueron agregados como anexos. (Alan & Cortez, 2009) 
 
Para el avance de la pesquisa se empleó como mecanismo de acopio de 
referencias el cuestionario, el mismo que fue aplicado a los trabajadores de 
la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C. Para el proceso de tabulación se 
empleó el programa IBM SPSS v.25; aquí se muestran los detalles de cada 
variable de búsqueda. Los resultados se muestran mediante una tabla de 
frecuencia absoluta con la interpretación correspondiente. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Para que el estudio fuera comprendido, se comenzó aplicando el instrumento 
para obtener la información necesaria de las fuentes de financiamiento y de 
rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C período 2020. 
 
Después, se dispuso de gráficos y tablas estadísticas que tuvieron como 
base los datos obtenidos, los cuales fueron procesados, de acuerdo a las 
variantes estudiadas, realizándose recomendaciones que permitieron a la 
empresa Industrial Santa Lucia S.A.C mejorar la toma de decisiones en 
cuanto a la selección adecuada de las fuentes de financiamiento y mejora de 
la rentabilidad. 
 
3.7. Aspectos éticos 
Desde el inicio del estudio, los autores tuvieron presente el reconocimiento 
a los derechos de los autores de las teorías consultadas, avalando la 
autenticidad de los datos obtenidos. Del mismo modo se tuvo en cuenta el 
código de ética para la ejecución del estudio, está basada con documentos 
como: la validación de juicio de expertos, carta de autorización para el acopio 
de datos en la empresa, formato de autenticación de información, documento 
















4.1. Prueba de confiabilidad 
Confiabilidad de la variable de: Financiamiento. 
 
Tabla 2 
Estadística de fiabilidad: Financiamiento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,604 12 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
De acuerdo con la prueba de fiabilidad, se puede concluir que para la 
variable Financiamiento el índice de Alpha es de 0.604, lo cual indica una 
confiabilidad moderada. 
 
Confiabilidad de la variable: Rentabilidad. 
 
Tabla 3 
Estadística de fiabilidad: Rentabilidad. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,760 12 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
De acuerdo con la prueba de fiabilidad, se puede concluir que para la 









4.2. Prueba de normalidad 
H0 = Los datos tienen distribución normal. 
H1 = Los datos no tienen distribución normal. 
 
Tabla 4 
Pruebas de normalidad. 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Financiamiento ,384 33 ,000 
Subvención propia ,714 33 ,000 
Subvención externa ,681 33 ,000 
Destino de la subvención ,625 33 ,000 
Rentabilidad ,596 33 ,000 
Medición del rendimiento ,694 33 ,000 
Beneficios ,259 33 ,000 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Se usó el análisis estadístico con la prueba de Shapito - Wilk, debido a que 
la muestra tiene un tamaño menor a 50 individuos. 
 
Análisis: 
En la Tabla 4, se observa que la significancia para la variable 1 
Financiamiento y sus dimensiones (Subvención propia, Subvención externa 
y Destino de la subvención) y la variable 2 Rentabilidad; dimensiones 
(Medición del rendimiento y Beneficios) son menores a 0.05 lo que indica 








4.3. Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis General: 
Para la contrastación de la hipótesis general se plantearon las siguientes: 
H1 = El financiamiento se relaciona significativamente con la rentabilidad de 
la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de Castilla, departamento 
de Piura, período 2020. 
H0 = El financiamiento no se relaciona significativamente con la rentabilidad 
de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de Castilla, 
departamento de Piura, período 2020. 
 
Tabla 5 
Coeficiente de Correlación de Spearman: Financiamiento y Rentabilidad. 







Sig. (bilateral) . ,140 





Sig. (bilateral) ,140 . 
N 33 33 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
En la Tabla 5 se observa que el factor de asociación de Spearman es de 
0,263 con una significancia bilateral de 0,140; esto indica que la hipótesis H0 
se acepta, demostrando así que no existe asociación entre el financiamiento 









Para la contrastación de las hipótesis específicas se plantearon las 
siguientes: 
H1 = El financiamiento propio se relaciona significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura, período 2020. 
H0 = El financiamiento propio no se relaciona significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura, período 2020. 
 
Tabla 6 











Sig. (bilateral) . ,084 





Sig. (bilateral) ,084 . 
N 33 33 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
En la Tabla 6 se observa que el factor de asociación de Spearman es de 
0,305 con una significancia bilateral de 0,084; esto indica que la hipótesis H0 
se acepta, demostrando así que no existe asociación entre la subvención 








H1 = El financiamiento de terceros se relaciona significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura, período 2020. 
H0 = El financiamiento de terceros no se relaciona significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura, período 2020. 
 
Tabla 7 











Sig. (bilateral) . ,034 





Sig. (bilateral) ,034 . 
N 33 33 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
En la Tabla 7 se observa que el factor de asociación de Spearman es de 
0,369 con una significancia bilateral de 0,034; esto indica que la hipótesis H1 
se acepta, demostrando así que existe asociación entre la subvención 
externa y la rentabilidad en la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C. en el 







H1 = La empleabilidad del crédito se relaciona significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura, período 2020. 
H0 = La empleabilidad del crédito no se relaciona significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura, período 2020. 
 
Tabla 8 
Coeficiente de Correlación de Spearman: Destino de la subvención y 
Rentabilidad. 










Sig. (bilateral) . ,015 





Sig. (bilateral) ,015 . 
N 33 33 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
En la Tabla 8 se observa que el factor de asociación de Spearman es de 
0,422 con una significancia bilateral de 0,015; esto indica que la hipótesis H1 
se acepta, demostrando así que existe asociación entre el destino de la 
subvención y la rentabilidad en la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C. en 






4.2. Análisis de distribución de frecuencias (tablas y gráficos) 
1. ¿Considera que el aporte de los accionistas es fundamental para el 
crecimiento de la empresa? 
Tabla 9 
Aporte de los Accionistas en la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS 
 
Gráfico 1 Aporte de los Accionistas en la empresa. 
 
Fuente: Tabla 9. 
 
Análisis. - En la Tabla 9 y Gráfico 1 se observa que el 24,2% de los 
encuestados mencionan que el aporte de los accionistas es fundamental 
para el progreso de la compañía y el 75.8% restante está totalmente de 
acuerdo con el aporte de los accionistas. 
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2. ¿La capitalización de las utilidades es una opción de financiamiento de 
la empresa? 
Tabla 10 
Capitalización de utilidades como opción de financiamiento. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS 
 
Gráfico 2 Capitalización de utilidades como opción de financiamiento. 
 
Fuente: Tabla 10. 
 
Análisis. - En la Tabla 10 y Gráfico 2 se observa que el 3% de los 
encuestados indica estar totalmente en desacuerdo con la capitalización de 
beneficios como opción de financiamiento, el 54.5% está de acuerdo y el 
42.4% restante están totalmente de acuerdo con el uso de la capitalización 
de beneficios como una de las opciones de financiamiento para la empresa. 
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3. ¿El excedente de reevaluación es considerado como un ingreso adicional 
de la empresa? 
 
Tabla 11 
Excedente de reevaluación como ingreso adicional 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS 
 
Gráfico 3 Excedente de reevaluación como ingreso adicional 
 
Fuente: Tabla 11. 
Análisis. - En la Tabla 11 y Gráfico 3 se observa que el 6,1% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con el excedente de 
reevaluación considerado como un ingreso adicional, el 3% está en 
desacuerdo, el 12,1% mantienen una postura neutral, el 54,5% están de 
acuerdo y el 24,2% restante están totalmente de acuerdo con el excedente 
de reevaluación considerado como un ingreso adicional. 
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4. ¿El excedente de reevaluación es el incremento del valor del activo 
producto de su reexaminación? 
Tabla 12 
Excedente de reevaluación y su reexaminación. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 4 Excedente de reevaluación y su reexaminación. 
 
Fuente: Tabla 12. 
Análisis. - En la Tabla 12 y Gráfico 4, se observa que el 3% de los 
encuestados mantienen una postura neutral en cuanto la consideración del 
excedente de reevaluación como el incremento del valor activo producto de 
la misma reexaminación, el 57,6% están de acuerdo y el 39,4% restante 
están totalmente de acuerdo en cuanto la consideración del excedente de 
reevaluación como el incremento del valor activo producto de la misma 
reexaminación. 
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5. ¿Considera que el crédito comercial es la mejor opción de financiamiento 
de las mercaderías y/o materiales? 
Tabla 13 
Crédito comercial como opción de financiamiento. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS 
 
Gráfico 5 Crédito comercial como opción de financiamiento. 
 
Fuente: Tabla 13. 
Análisis. - En la Tabla 13 y Gráfico 5 se observa que el 12,1% de los 
encuestados están en desacuerdo con la consideración del crédito comercial 
como la mejor opción de financiamiento para las mercaderías y/o materiales, 
el 12,1% mantiene una postura neutral, el 60,6% están de acuerdo y el 
15,1% restante están totalmente de acuerdo con la consideración del crédito 
comercial como la mejor opción de financiamiento para las mercaderías y/o 
materiales. 
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6. ¿Considera que se evalúa adecuadamente la decisión del crédito 
comercial ofrecido por sus proveedores? 
Tabla 14 
Evaluación de las decisiones del crédito comercial de los proveedores. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 6 Evaluación de las decisiones del crédito comercial de los proveedores. 
 
Fuente: Tabla 14. 
 
Análisis. - En la Tabla 14 y Gráfico 6 se observa que el 3% de los 
encuestados están en desacuerdo con la evaluación de decisiones del 
crédito comercial otorgado por los proveedores, el 9,1% mantienen una 
postura neutral, el 75,8% están de acuerdo y el 12,1% restante están 
totalmente de acuerdo con la evaluación de decisiones del crédito comercial 
otorgado por los proveedores. 
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7. ¿El préstamo bancario es una opción de financiamiento que permite el 
funcionamiento de la empresa? 
Tabla 15 
Préstamo bancario como opción de financiamiento. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 7 Préstamo bancario como opción de financiamiento. 
 
Fuente: Tabla 15. 
 
Análisis. - En la Tabla 15 y Gráfico 7 se observa que el 3% de los 
encuestados mantienen una postura neutral en cuanto a los préstamos 
bancarios como opción de financiamiento para el funcionamiento de la 
empresa, el 48,5% están de acuerdo y el 48,5% restante están totalmente 
de acuerdo en cuanto a los préstamos bancarios como opción de 
financiamiento para las operaciones de la empresa. 
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8. ¿El préstamo bancario es la opción de financiamiento más utilizada en la 
empresa? 
Tabla 16 
Préstamo bancario como opción más usada de financiamiento. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 8 Préstamo bancario como opción más usada de financiamiento. 
 
Fuente: Tabla 16. 
 
Análisis. - En la Tabla 16 y Gráfico 8 se observa que el 6,1% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con el préstamo bancario sea 
la opción más usada por la empresa, el 9.1% mantienen una postura neutral, 
el 51,5% están de acuerdo y el 33,3% restante están totalmente de acuerdo 
con la subvención bancaria sea la opción más usada por la empresa. 
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9. ¿Considera que se evalúa adecuadamente el direccionamiento del 
financiamiento? 
Tabla 17 
Evaluación del direccionamiento del financiamiento. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 9 Evaluación del direccionamiento del financiamiento. 
 
Fuente: Tabla 17. 
 
Análisis. - En la Tabla 17 y Gráfico 9 se observa que el 27,3% de los 
encuestados están en desacuerdo con la evaluación del direccionamiento 
del financiamiento, el 54,5% mantienen una postura neutral, el 12,1% están 
de acuerdo y el 6,1% restante está totalmente de acuerdo con la evaluación 
del direccionamiento del financiamiento. 
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10. ¿El financiamiento a corto plazo es orientado a la adquisición de 
mercaderías? 
Tabla 18 
Orientación del financiamiento a corto plazo para la adquisición de mercaderías. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 10 Orientación del financiamiento a corto plazo para la adquisición de 
mercaderías. 
 
Fuente: Tabla 18. 
 
Análisis. - En la Tabla 18 y Gráfico 10 se observa que el 6,1% de los 
encuestados están en desacuerdo con la orientación de la subvención 
periodos cortos para la adquisición de mercaderías, el 60,6% están de 
acuerdo y el 33,3% restante están totalmente de acuerdo con la orientación 
del financiamiento en periodos cortos para la adquisición de mercaderías. 
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11. ¿Los préstamos a corto plazo se utilizan para cancelar la adquisición de 
activos fijos? 
Tabla 19 
Utilización del préstamo a corto plazo para cancelar la adquisición de activos fijos. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 11 Utilización del préstamo a corto plazo para cancelar la adquisición de 
activos fijos. 
 
Fuente: Tabla 19. 
 
Análisis. - En la Tabla 19 y Gráfico 11 se observa que el 6,1% de los 
encuestados están en desacuerdo con la utilización del préstamo a corto 
plazo para cancelar la adquisición de activos fijos, el 48,5% están de acuerdo 
y el 45,5% restante están totalmente de acuerdo con la utilización del 
préstamo a corto plazo para cancelar la adquisición de activos fijos. 
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12. ¿Los préstamos a largo plazo se utilizan para la adquisición de 
inmuebles, maquinaria y equipos? 
Tabla 20 
Utilización de préstamos a largo plazo para la adquisición de inmuebles, 
maquinaria y equipos. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 12 Utilización de préstamos a largo plazo para la adquisición de inmuebles, 
maquinaria y equipos. 
 
Fuente: Tabla 20. 
 
Análisis. - En la Tabla 20 y Gráfico 12 se observa que el 3% de los 
encuestados están en desacuerdo con el uso de préstamos a largo plazo 
para la compra de bienes, máquinas y equipos, el 57,6% están de acuerdo 
y el 39,4% restante están totalmente de acuerdo. 
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13. ¿Considera que la rentabilidad depende fundamentalmente de la 
calidad de los activos? 
Tabla 21 
Rentabilidad y la calidad de activos. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 13 Rentabilidad y la calidad de activos. 
 
Fuente: Tabla 21. 
 
Análisis. - En la Tabla 21 y Gráfico 13 se observa que el 6,1% de los 
encuestados están en desacuerdo con que el rendimiento dependa 
fundamentalmente de la excelencia de los activos, el 21,2% mantienen una 
postura neutral, el 45,5% están de acuerdo y el 27,3% restante está 
totalmente de acuerdo con que el rendimiento dependa fundamentalmente 
de la excelencia de los activos. 
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14. ¿Invertir en activos óptimos genera más beneficios para la empresa? 
Tabla 22 
Inversión en activos para generar más beneficios 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 14 Inversión en activos para generar más beneficios 
 
Fuente: Tabla 22. 
 
Análisis. - En la Tabla 22 y la Gráfico 14 se observa que el 48,5% de los 
encuestados está de acuerdo con la inversión en activos para generar más 





15. ¿La rentabilidad de recursos propios mide el beneficio generado de los 
accionistas? 
Tabla 23 
Rentabilidad de recursos propios para medir el beneficio generado de los 
accionistas. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 15 Rentabilidad de recursos propios para medir el beneficio generado de 
los accionistas. 
 
Fuente: Taba 23. 
 
Análisis. - En la Tabla 23 y la Gráfico 15 se observa que el 6,1% de los 
encuestados mantienen una postura neutral en cuanto al uso de el 
rendimiento de medios propios para medir la utilidad generada por los 
accionistas, el 57,6% están de acuerdo y el 36,4% restante están totalmente 
de acuerdo en cuanto al uso del rendimiento de los medios propios para 
medir la utilidad generada por los socios. 
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16. ¿Los recursos propios aumentan la rentabilidad de la empresa? 
Tabla 24 
Recursos propios incrementan la rentabilidad. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 16 Recursos propios incrementan la rentabilidad. 
 
Fuente: Tabla 24. 
 
Análisis. - En la Tabla 24 y Gráfico 16 se observa que el 3% de los 
encuestados mantienen una postura neutral en cuanto a los medios propios 
incrementan el rendimiento de la compañía, el 60,6% están de acuerdo y el 
36,4% restante están totalmente de acuerdo en cuanto a los medios propios 
incrementan el rendimiento. 
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17. ¿Se genera más utilidad a partir del capital invertido por los dueños? 
Tabla 25 
Generación de utilidades a partir del capital invertido. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 17 Generación de utilidades a partir del capital invertido. 
 
Fuente: Tabla 25. 
 
Análisis. - En la Tabla 25 y Gráfico 17 se observa que el 21,2% de los 
encuestados mantienen una opinión neutral en cuanto a la generación de 
utilidades a partir del capital invertido, el 63,6% están de acuerdo y el 15,2% 
restante están totalmente de acuerdo en cuanto a la generación de utilidades 
a partir del capital destinado. 
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18. ¿La rentabilidad se relaciona con el capital invertido? 
Tabla 26 
Rentabilidad y su relación con el capital invertido. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 18 Rentabilidad y su relación con el capital invertido. 
 
Fuente: Tabla 26. 
 
Análisis. - En la Tabla 26 y Gráfico 18 se observa que el 12,1% de los 
encuestados mantienen una postura neutral en cuanto a la rentabilidad y su 
relación con el capital invertido, el 51,5% están de acuerdo y el 36,4% 
restante están totalmente de acuerdo en cuanto a la rentabilidad y su relación 
con el capital destinado. 
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19. ¿La utilidad bruta es el beneficio después del costo de ventas? 
Tabla 27 
Utilidad bruta como beneficio después del costo de ventas. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 19 Utilidad bruta como beneficio después del costo de ventas. 
 
Fuente: Tabla 27. 
 
Análisis. - En la Tabla 27 y Gráfico 19 se observa que el 69,7% de los 
encuestados están de acuerdo con el beneficio bruto como ganancia 
después del costo de las transacciones en la empresa y el 30,3% restante 




20. ¿El margen de utilidad bruta es un beneficio para la empresa? 
Tabla 28 
Margen de utilidad bruta como beneficio de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 20 Margen de utilidad bruta como beneficio de la empresa. 
 
Fuente: Tabla 28. 
 
Análisis. - En la Tabla 28 y Gráfico 20 se observa que el 3% de los 
encuestados están totalmente en desacuerdo con el margen de ganancia 
bruta como uno de los beneficios de la empresa, el 30,3% mantienen una 
postura neutral, el 51,5% están de acuerdo y el 15,2% restante están 
totalmente de acuerdo con el margen de ganancia bruta como uno de los 
beneficios de la empresa. 
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21. ¿La utilidad operativa es la ganancia de las operaciones antes de 
impuestos? 
Tabla 29 
Utilidad operativa como ganancia de las operaciones antes de impuestos. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 21 Utilidad operativa como ganancia de las operaciones antes de 
impuestos. 
 
Fuente: Tabla 29. 
 
Análisis. - En la Tabla 29 y Gráfico 21 se observa que el 3% de los 
encuestados están en desacuerdo con la ganancia operativa como beneficio 
de las acciones antes de tributos, el 6,1% mantienen una postura neutral, el 
57,6% están de acuerdo y el 33,3% restante están totalmente de acuerdo 
con la ganancia operativa como beneficio de las acciones antes de tributos. 
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22. ¿El margen de utilidad operativa se relaciona con la rentabilidad de la 
empresa? 
Tabla 30 
Margen de utilidad operativa y su relación con la rentabilidad de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 22 Margen de utilidad operativa y su relación con la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Fuente: Tabla 30. 
 
Análisis. - En la Tabla 30 y Gráfico 22 se observa que el 57,6% de los 
encuestados están de acuerdo con el margen de ganancia operativa y su 
relación con el rendimiento de la compañía y el 42,4% restante están 
totalmente de acuerdo. 
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23. ¿La utilidad neta tiene por finalidad mostrar el rendimiento total de la 
empresa respecto a la explotación de sus recursos? 
Tabla 31 
La utilidad neta muestra el rendimiento total de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 23 La utilidad neta muestra el rendimiento total de la empresa. 
 
Fuente: Tabla 31. 
 
Análisis. - En la Tabla 31 y Gráfico 23 se observa que el 9,1% de los 
encuestados mantienen una postura neutral en cuanto a la utilidad neta 
muestra el rédito total de la compañía con relación al aprovechamiento de 
sus medios, el 42,4% están de acuerdo y el 48,5% restante están totalmente 
de acuerdo con la utilidad neta muestra el rédito total de la compañía con 
relación al aprovechamiento de sus medios. 
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24. ¿El margen de utilidad neta se relaciona con la rentabilidad de la 
empresa? 
Tabla 32 
Relación entre el margen de utilidad y la rentabilidad de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
 
Gráfico 24 Relación entre el margen de utilidad y la rentabilidad de la empresa. 
 
Fuente: Tabla 32. 
 
Análisis. - En la Tabla 32 y Gráfico 24 se observa que el 24,2% de los 
encuestados están de acuerdo con la relación entre el margen de beneficio 





Después de haber obtenido los resultados, se continua a plantear la discusión que 
se señala en el objetivo general del estudio que fue: Determinar la asociación entre 
el financiamiento y la rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del 
distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020. Para ello se procesó los 
datos en el software SPSS vs 25, cada variable cuenta con 12 ítems, después de 
realizar la encuesta, se pasó los datos al software en mención, se utilizó la 
herramienta de prueba de validez de Alfa de Cronbach, y se obtuvo una 
confiablidad de 0,604 y 0,760 para las variables financiamiento y rentabilidad, 
respectivamente. Demostrando un valor alto, que, según Hernández. et al. (2014) 
considera cuanto se acerque más a 1, es aceptable y confiable. 
 
Para la aceptación de la hipótesis general, el financiamiento se asocia 
significativamente con el rendimiento de la compañía Industrial Santa Lucia S.A.C 
del distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020, utilizándose en factor 
de asociación de Spearman dando como resultado un Rho = 0.263, entre las 
variables de financiamiento y rentabilidad indicando además una significancia 
bilateral de 0.140 (la cual es mayor a Sig.= 0.140 > 0.05), por ende se rechaza la 
hipótesis alternativa, aceptándose la hipótesis nula. 
 
El financiamiento que recibió la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura en el año 2020 fue por el programa Reactiva Perú; 
dicho programa tiene como propósito de avalar la subvención para que las 
empresas puedan enfrentar sus deudas a corto plazo con sus proveedores y 
trabajadores. En este caso la empresa opto por cancelas las deudas que tenían por 
concepto de remuneraciones o beneficios con sus trabajadores, así mismo el pago 
a sus proveedores y a la vez poder capitalizarse.  
 
En la investigación de Paimas (2019) indica que el 73,3% de los empresarios 
obtienen siempre financiamiento económico, el 60% menciona que los créditos son 
de entidades bancarias produciendo siempre utilidades para la empresa, pero en 
cuanto a la coyuntura por la pandemia del Covid-19 todos los créditos obtenidos 
fueron destinados al pago de sueldos, deudas a proveedores; por lo tanto el 
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financiamiento se mantienen a la espera debido a que el mercado aun no es muy 
favorable para las empresas. 
 
En lo que respecta a la rentabilidad se realizó un análisis de la rentabilidad bruta, 
neta, operacional, patrimonial y de activos de la empresa. Según lo encontrado en 
el margen de ganancia bruta, se evidencia que la empresa ha tenido rentabilidad 
bruta adecuada, dado que su porcentaje de ganancia después de cumplir con sus 
obligaciones fue para el año 2019 de 22.96% y para el año 2020 de 26.76%, esto 
nos indica que en los años evaluados su rentabilidad fue positiva. Respecto al ratio 
de margen de utilidad neta, nos indica que la empresa en los años 2019 y 2020 ha 
tenido ganancias, por cada 1 sol la empresa ha ganado entre 0,72% y 0.74% por 
cada año respectivamente. 
 
Estos resultados tienen relación con la investigación de Córdova (2020) quien 
realiza un estudio longitudinal llega a concluir que los resultados de rendimiento se 
ven afectados por la reducción de las ventas, tanto es el impacto que si la tendencia 
continua la empresa puede comenzar a registrar pérdidas, pero para la empresa 
Industrial Santa Lucia a pesar de la coyuntura mantiene su rentabilidad debido a 
que en el año 2020 se mantuvo a flote por las ventas de ladrillo. 
 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 01, El financiamiento propio se asocia 
significativamente con el rendimiento de la compañía Industrial Santa Lucia S.A.C 
del distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020, utilizándose en factor 
de asociación de Spearman dando como resultado un Rho = 0.305, entre las 
variables de subvención propia y rentabilidad indicando además una significancia 
bilateral de 0.084 (la cual es mayor a Sig.= 0.084 > 0.05), por ende se rechaza la 
hipótesis alternativa, aceptándose la hipótesis nula. 
 
Respecto al análisis vertical, la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura en su estado de situación financiera demuestra que 
en el activo corriente se han realizado variaciones positivas, para el año 2019 fue 
de 25% y para el 2020 fue de 34% esto implica que sus activos corrientes han 
incrementado. Respecto al análisis de las ratios, se ha podido determinar que los 
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resultados de su capital de trabajo para el año 2019 fue negativo -1,003,229, sin 
embargo, para el 2020 fue de 502,238, esto señala si la compañía tiene la 
capacidad para resguardar con sus responsabilidades en periodos cortos. 
Respecto al activo no corriente se tiene que para el 2019 fue de 75% y en el 2020 
fue de 66%, lo que permite indicar que el total de los bienes de la empresa es 
propiedad de ella según los porcentajes citados.  
 
Para la aceptación de la hipótesis especifica 02, El financiamiento de terceros se 
asocia significativamente con el rendimiento de la compañía Industrial Santa Lucia 
S.A.C del distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020, utilizándose en 
factor de asociación de Spearman dando como resultado un Rho = 0.369, entre las 
variables de subvención externa y rentabilidad indicando además una significancia 
bilateral de 0.034 (la cual es mayor a Sig.= 0.034 < 0.05), por ende se rechaza la 
hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa. 
 
Respecto al pasivo no corriente donde se ha incluido las cuentas de obligaciones 
financieras, la empresa muestra que para el año 2019 fue de 0% y para el 2020 fue 
de 25% según lo evaluado nos indica el aumento y esto se debe al financiamiento 
que recibió por el Programa de Reactiva Perú que de acuerdo al cronograma de 
pagos se empieza a pagar en junio de 2021. La empresa cuenta con un cronograma 
de pagos otorgado por el Banco de crédito del Perú para que pueda cumplir con su 
obligación mensualmente de pagar por el programa de Reactiva Perú. Respecto al 
pasivo corriente donde se han incluido las cuentas de sobregiros bancarios, 
impuestos y otras obligaciones, la empresa muestra para el año 2019 43% y para 
el 2020 fue de 26%, vemos que ha disminuido por lo que indica que gracias al 
programa de Reactiva Perú pudo cumplir con sus obligaciones a corto plazo.  
 
Estos resultados concuerdan con Vences (2020) en cuya investigación concluye 
que las fuentes de financiamiento en la compañía son aceptables, debido a que 
estos créditos son obtenidos por entidades bancarias, teniendo un plazo extendido 
y obteniendo un alto grado de accesibilidad debido a las actividades comerciales 
relacionándose directamente con los resultados obtenidos. 
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Para la aceptación de la hipótesis especifica 03, La empleabilidad del crédito se 
asocia significativamente con el rendimiento de la compañía Industrial Santa Lucia 
S.A.C del distrito de Castilla, departamento de Piura, período 2020, utilizándose en 
factor de asociación de Spearman dando como resultado un Rho = 0.422, entre las 
variables de subvención externa y rentabilidad indicando además una significancia 
bilateral de 0.015 (la cual es mayor a Sig.= 0.015 < 0.05), por ende se rechaza la 
hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa. 
 
En cuanto a la empleabilidad del financiamiento en la empresa Industrial Santa 
Lucia S.A.C., en el año 2020 fue destinado al pago de cuentas por cobrar, sueldos 
de los empleados. Siendo estatizado y no invertido en la empresa, debido a la 
pandemia del Covid-19 y por la crisis política dando como consecuencia el alza del 























Mediante el procedimiento del análisis estadístico se llegó a la siguiente conclusión 
que el financiamiento no se relaciona con la rentabilidad en la empresa Industrial 
Santa Lucia S.A.C. en el año 2020, para el rechazo de la hipótesis general el factor 
de asociación de Spearman dio como resultado el valor de Rho = 0,263 con una 
significancia bilateral de 0,140; esto indica que la hipótesis nula se acepta. El 
financiamiento que recibió la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura en el año 2020 fue por el programa Reactiva Perú; 
dicho programa tiene como propósito avalar la subvención para que las empresas 
puedan enfrentar sus deudas a corto plazo con sus proveedores y trabajadores. En 
este caso la empresa opto por cancelas las deudas que tenían por concepto de 
remuneraciones o beneficios con sus trabajadores, así mismo el pago a sus 
proveedores y a la vez poder capitalizarse. 
 
Mediante el procedimiento del análisis estadístico se llegó a la siguiente conclusión 
que la subvención propia no se asocia con el rendimiento en la empresa Industrial 
Santa Lucia S.A.C. en el año 2020, para el rechazo de la hipótesis especifica el 
factor de asociación de Spearman dio como resultado el valor de Rho = 0,305 con 
una significancia bilateral de 0,084; esto indica que la hipótesis nula se acepta. 
Respecto al análisis vertical, la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de 
Castilla, departamento de Piura en su estado de situación financiera demuestra que 
en el activo corriente se han realizado variaciones positivas, para el año 2019 fue 
de 25% y para el 2020 fue de 34% esto implica que sus activos corrientes han 
incrementado. Respecto al análisis de las ratios, se ha podido determinar que los 
resultados de su capital de trabajo para el año 2019 fue negativo -1,003,229, sin 
embargo, para el 2020 fue de 502,238, esto señala si la empresa tiene la capacidad 
para resguardar con sus responsabilidades en periodos cortos. Respecto al activo 
no corriente se tiene que para el 2019 fue de 75% y en el 2020 fue de 66%, lo que 
permite indicar que el total de los bienes de la empresa es propiedad de ella según 





Mediante el procedimiento del análisis estadístico se llegó a la siguiente conclusión 
que la subvención externa si se asocia con el rendimiento de la compañía Industrial 
Santa Lucia S.A.C. en el año 2020 pero esta es muy baja, para la aceptación de la 
hipótesis especifica el factor de asociación de Spearman dio como resultado el valor 
de Rho = 0,369 con una significancia bilateral de 0,034; esto indica que la hipótesis 
alternativa se acepta. Respecto al pasivo no corriente donde se ha incluido las 
cuentas de obligaciones financieras, la empresa muestra que para el año 2019 fue 
de 0% y para el 2020 fue de 25% según lo evaluado nos indica el aumento y esto 
se debe al financiamiento que recibió por el Programa de Reactiva Perú que de 
acuerdo al cronograma de pagos se empieza a pagar en junio de 2021. La empresa 
cuenta con un cronograma de pagos otorgado por el Banco de crédito del Perú para 
que pueda cumplir con su obligación mensualmente de pagar por el programa de 
Reactiva Perú. Respecto al pasivo corriente donde se han incluido las cuentas de 
sobregiros bancarios y otras obligaciones, la empresa muestra para el año 2019 
43% y para el 2020 fue de 26%, vemos que ha disminuido por lo que indica que 
gracias al programa de Reactiva Perú pudo cumplir con sus responsabilidades en 
periodos cortos. 
 
Mediante el procedimiento del análisis estadístico se llegó a la siguiente conclusión 
que el destino de la subvención se asocia con el rendimiento de la compañía 
Industrial Santa Lucia S.A.C. en el año 2020 pero esta es moderada, para la 
aceptación de la hipótesis especifica el factor de asociación de Spearman dio como 
resultado el valor de Rho = 0,422 con una significancia bilateral de 0, 015; esto 
indica que la hipótesis alternativa se acepta. En cuanto a la empleabilidad del 
financiamiento en la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C., en el año 2020 fue 
destinado al pago de cuentas por cobrar, sueldos de los empleados. Siendo 
estatizado y no invertido en la empresa, debido a la pandemia del Covid-19 y por la 
crisis política dando como consecuencia el alza del dólar por lo tanto el gerente 







De la conclusión 1, se sugiere continuar manteniendo la orientación de los recursos 
obtenidos gracias al Programa Reactiva Perú, hacia las obligaciones corrientes 
originadas principalmente por los proveedores y gastos de personal; manteniendo 
un capital de trabajo adecuado, siendo cautos en la utilización de los referidos 
recursos; pues el escenario económico y político es incierto; así también 
preocuparse por generar otras fuentes de ingresos que permitan los flujos de 
efectivo para la cobertura de las deudas en el corto plazo. 
 
De la conclusión 2, a los dueños de la empresa Industrial San Lucia S.A.C. estar 
atentos ante la necesidad de financiamiento en el corto plazo de la empresa, ya 
que ha logrado superar los inconvenientes de liquidez en tiempos de pandemia 
gracias al Programa Reactiva Perú. 
 
De la conclusión 3, si el contexto económico, de salubridad y político no mejora; 
será vital para la empresa Industrial San Lucia S.A.C. mantener el acceso al 
financiamiento externo que permita cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, 
y de ser posible con las condiciones ofrecidas por el Programa Reactiva Perú 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAL SANTA LUCIA S.A.C DEL DISTRITO DE 
CASTILLA, DEPARTAMENTO DE PIURA, PERÍODO 2020. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES / 
DIMENSIONES 
METODOLOGIA 
¿Cuál es la relación entre el 
financiamiento y la rentabilidad de 
la empresa Industrial Santa Lucia 
S.A.C del distrito de Castilla, 
departamento de Piura, período 
2020? 
Determinar la relación entre el 
financiamiento y la rentabilidad de 
la empresa Industrial Santa Lucia 
S.A.C del distrito de Castilla, 
departamento de Piura, período 
2020. 
El financiamiento se relaciona 
significativamente con la 
rentabilidad de la empresa Industrial 
Santa Lucia S.A.C del distrito de 







Tipo de Investigación:  
El tipo de investigación es de tipo 
aplicada 
 
Diseño de la Investigación:  
El diseño de la investigación tiene un 
enfoque cuantitativo, no experimental 
de corte transversal, de nivel 
descriptivo – correlacional. 
 
Población: 
La población de la investigación está 
conformada por 33 personas. 
 
Muestra: 
La muestra de la investigación está 
conformada por 33 personas. 
 
Técnicas e Instrumento de recojo de 
datos: 
La técnica de recojo de datos es la 
encuesta. 
El instrumento de recojo de datos es el 
cuestionario. 
 
Método de Análisis de datos:  
Utilización del Software Microsoft 
Excel y Software Estadístico SPSS. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS DIMENSIONES 
a) ¿Cuál es la relación entre el 
financiamiento propio y la 
rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C 
del distrito de Castilla, 
departamento de Piura, 
período 2020? 
b) ¿Cuál es la relación entre el 
financiamiento de terceros y la 
rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C 
del distrito de Castilla, 
departamento de Piura, 
período 2020? 
c) ¿Cuál es la relación entre la 
empleabilidad del crédito y la 
rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C 
del distrito de Castilla, 
departamento de Piura, 
período 2020? 
a) Identificar la relación entre el 
financiamiento propio y la 
rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C del 
distrito de Castilla, 
departamento de Piura, período 
2020. 
b) Reconocer la relación entre el 
financiamiento de terceros y la 
rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C del 
distrito de Castilla, 
departamento de Piura, período 
2020. 
c) Determinar la relación entre la 
empleabilidad del crédito y la 
rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C del 
distrito de Castilla, 
departamento de Piura, período 
2020. 
a) El financiamiento propio se 
relaciona significativamente con 
la rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C del 
distrito de Castilla, 
departamento de Piura, período 
2020. 
b) El financiamiento de terceros se 
relaciona significativamente con 
la rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C del 
distrito de Castilla, 
departamento de Piura, período 
2020. 
c) la empleabilidad del crédito se 
relaciona significativamente con 
la rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C del 
distrito de Castilla, 


















MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
TITULO: FINANCIAMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAL SANTA LUCIA S.A.C DEL DISTRITO DE 
CASTILLA, DEPARTAMENTO DE PIURA, PERÍODO 2020 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 





La captación de medios 
financieros para 
progresar las tareas 
empresariales, pueden 
ser denominadas como 
medios propios o 
ajenos, 
transformándose así en 
inversiones en activos 
para la compañía, la 
subvención adquirida 
El reconocimiento de 
la subvención propia, 
subvención externa y 
el destino del 
financiamiento 
permitirán definir el 
financiamiento de la 
empresa. Para lo cual 
se utilizará un 




Aportaciones de los 
socios 
¿Considera que el 
aporte de los 
accionistas es 
fundamental para el 















¿La capitalización de 
las utilidades es una 
opción de 
financiamiento de la 
empresa? 
 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítem/Preguntas 
Escala de 
medición 
por medios ajenos para 
invertir en la tarea 
productiva, a un futuro 
creará los fondos 
suficientes la cual 
generará los medios 
propios de la compañía 
establecidas en el 
patrimonio. (Ortiz, 2013) 
Excedente de 
revaluación 
¿El excedente de 
revaluación es 
considerado como un 


















¿El excedente de 
reevaluación es el 
incremento del valor 





¿Considera que el 
crédito comercial es la 
mejor opción de 




Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítem/Preguntas 
Escala de 
medición 
¿Considera que se 
evalúa 
adecuadamente la 
decisión del crédito 


























funcionamiento de la 
empresa? 
¿El préstamo 
bancario es la opción 
de financiamiento 
más utilizada en la 
empresa? 
 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 


























Capital de trabajo 
¿El financiamiento a 
corto plazo es 




¿Los préstamos a 
corto plazo se utilizan 
para cancelar la 
adquisición de activos 
fijos? 
 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítem/Preguntas 
Escala de 
medición 
¿Los préstamos a 
largo plazo se utilizan 






















Según Escribano y 
Jiménez (2014) la 
rentabilidad es un 
concepto que mide el 
rendimiento que 
producen los capitales 
utilizados en un 
determinado período de 
tiempo. Consiste en 
comparar la renta, o 
beneficio generado, en 
relación al capital 
invertido, es decir el 
La percepción del 
rendimiento y los 
beneficios de la 
empresa permitirá 
establecer la 
rentabilidad de la 
empresa. Para lo cual 
se utilizará un 





sobre los activos 
¿Considera que la 
rentabilidad depende 
fundamentalmente de 
la calidad de los 
activos? 
¿Invertir en activos 
óptimos genera más 





¿La rentabilidad de 
recursos propios mide 
el beneficio generado 
de los accionistas? 
 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítem/Preguntas 
Escala de 
medición 
cociente entre ambos 
importes. 
¿Los recursos propios 
aumentan la 






















¿Se genera más 
utilidad a partir del 
capital invertido por 
los dueños? 
¿La rentabilidad se 
relaciona con el 
capital invertido? 
Beneficios 
Margen de utilidad 
bruta 
¿La utilidad bruta es el 
beneficio después del 
costo de ventas? 
¿El margen de 
utilidad bruta es un 
beneficio para la 
empresa? 
 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítem/Preguntas 
Escala de 
medición 
Margen de utilidad 
operativa 
¿La utilidad operativa 
es la ganancia de las 









¿El margen de 
utilidad operativa se 
relaciona con la 
rentabilidad de la 
empresa? 
Margen de utilidad 
neta 
¿La utilidad neta tiene 
por finalidad mostrar 
el rendimiento  total 
de la empresa 
respecto a la 
explotación de sus 
recursos? 
 
Variables Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítem/Preguntas 
Escala de 
medición 
¿El margen de utilidad 
neta se relaciona con 
la rentabilidad de la 
empresa? 




Estimado(a) trabajador(a) reciba mis saludos cordiales, el presente cuestionario 
es parte de una investigación que tiene por finalidad obtener información para 
elaborar una tesis acerca de “Financiamiento y rentabilidad de la empresa 
Industrial Santa Lucia S.A.C del distrito de Castilla, departamento de Piura, 
período 2020”. 
Solicito su colaboración para que responda con sinceridad el presente 
instrumento que es confidencial y de carácter anónimo. 
Las opiniones de todos los encuestados serán el sustento de la tesis para optar 
el grado de Contador Público; nunca se comunicarán los datos individuales a 
terceros. 
Con las afirmaciones que a continuación se exponen, algunos encuestados 
estarán de acuerdo y otros en desacuerdo.  Por favor, exprese con sinceridad 
marcando con “X” en una sola casilla de las siguientes alternativas:  
5= Totalmente de acuerdo. 
4= De acuerdo. 
3= Ni en desacuerdo, ni en acuerdo. 
2= En desacuerdo. 

























ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO 
 “Financiamiento y rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del 
distrito de Castilla, departamento de Piura, periodo 2020” 
VARIABLE: FINANCIAMIENTO 
N° Preguntas 5 4 3 2 1 
D1: Subvención propia           
1 
¿Considera que el aporte de los accionistas es fundamental para el 
crecimiento de la empresa? 
        
  
2 
¿La capitalización de las utilidades es una opción de financiamiento de la 
empresa? 
        
  
3 
¿El excedente de reevaluación es considerado como un ingreso adicional 
de la empresa? 
        
  
4 
¿El excedente de reevaluación es el incremento del valor del activo 
producto de su reexaminación?  
        
  
D2: Subvención externa 5 4 3 2 1 
5 
¿Considera que el crédito comercial es la mejor opción de financiamiento 
de las mercaderías y/o materiales?         
  
6 
¿Considera que se evalúa adecuadamente la decisión del crédito 
comercial ofrecido por sus proveedores?         
  
7 
¿El préstamo bancario es una opción de financiamiento que permite el 
funcionamiento de la empresa?         
  
8 
¿El préstamo bancario es la opción de financiamiento más utilizada en la 
empresa? 
        
  
D3: Destino de la subvención 5 4 3 2 1 
9 
¿Considera que se evalúa adecuadamente el direccionamiento del 
financiamiento? 
          
10 
¿El financiamiento a corto plazo es orientado a la adquisición de 
mercaderías?           
11 
¿Los préstamos a corto plazo se utilizan para cancelar la adquisición de 
activos fijos?           
12 
¿Los préstamos a largo plazo se utilizan para la adquisición de inmuebles, 
maquinaria y equipos?           
 
                 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO 
"Financiamiento y rentabilidad de la empresa Industrial Santa Lucia S.A.C del 
distrito de Castilla, departamento de Piura, periodo 2020" 
VARIABLE: RENTABILIDAD 
N° Preguntas 5 4 3 2 1 
D1: Medición del rendimiento           
13 
¿Considera que la rentabilidad depende fundamentalmente de la calidad 
de los activos? 
          
14 ¿Invertir en activos óptimos genera más beneficios para la empresa?           
15 
¿La rentabilidad de recursos propios mide el beneficio generado de los 
accionistas? 
          
16 ¿Los recursos propios aumentan la rentabilidad de la empresa?           
17 ¿Se genera más utilidad a partir del capital invertido por los dueños?            
18 ¿La rentabilidad se relaciona con el capital invertido?           
D2: Beneficios 5 4 3 2 1 
19 ¿La utilidad bruta es el beneficio después del costo de ventas?         
  
20 ¿El margen de utilidad bruta es un beneficio para la empresa?         
  
21 
¿La utilidad operativa es la ganancia de las operaciones antes de 
impuestos? 
        
  
22 
¿El margen de utilidad operativa se relaciona con la rentabilidad de la 
empresa? 
        
  
23 
¿La utilidad neta tiene por finalidad mostrar el rendimiento  total de la 
empresa respecto a la explotación de sus recursos? 
        
  
24 ¿El margen de utilidad neta se relaciona con la rentabilidad de la empresa? 
































































ANEXO 05: Carta de Autorización. 
 
ANEXO 06: Cuadro de Base de datos en Excel. 
 
 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 D 1.1 D 1.2 D 1.3 D 2.1 D 2.2 V1 V2
E1 5 4 2 5 2 4 4 5 3 2 5 5 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
E2 4 4 3 5 4 2 5 3 2 4 2 5 3 5 3 3 3 3 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4
E3 5 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4
E4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
E5 5 1 1 4 4 4 5 1 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 5
E6 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
E7 5 4 3 4 2 4 5 5 2 2 5 4 3 5 4 5 3 4 5 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4
E8 4 5 1 5 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4
E9 4 5 4 5 2 4 5 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4
E10 5 5 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4
E11 5 5 3 5 2 4 5 5 3 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 3 5 5 4 4 4 5 4 5
E12 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5
E13 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5
E14 5 5 5 4 4 4 4 4 2 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5
E15 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5
E16 5 5 4 5 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5
E17 5 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5
E18 5 5 5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5
E19 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
E20 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5
E21 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5
E22 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5
E23 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5
E24 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
E25 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E26 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5
E27 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E28 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5
E29 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5
E30 5 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5
E31 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
E32 5 4 4 4 4 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5
E33 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5
TOTALTOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
N°
FINANCIAMIENTO RENTABILIDAD
Destino de la 
subvención
Medición del rendimiento BeneficiosSubvención propia Subvención externa
 




Anexo 08: Captura Turnitin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
